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摩洋初見 慶長十五年 慶長十年 (1605)以
文禄三年(1610) 前
. (1594)缶思決定レベ
ル 柿 村 .藩 #参加者 本百姓 .小作人
本百姓 本百姓 (郷士を除いて)割替え期聞 1-20年間 ;多くは3-10年間
長短の差が敵しい､20年間か 1年間土地を (人当たりか家
当たりかで)均等割りか × 〉く ○ (2)臼的 (推定)
リスクを分散 ; リスクを分散 ;年式 効果的な年式剛度
81税等を公平に 支払いを進める ;年 を進める ;村内､分かち合
う 六-のかかる土地を完全に登録する 洋の弟の
労働力を確保する江戸後期に制度の簡易措置を中人するか × ○
○新田を剖地から除くか 部分的に 4-7年間 平石姓､1年 ;郷士
､永続他の理由で土地を除くか 庄屋給地 ;屋敷 耕作地の5%までの 郷士の土地､庄屋地
一部分 屋敷地 給地土地売買可能 ○ ○ ×表2 割地対象地と割地種頬
の仮説的な相互関係 (3)家族単位均等剖 (
4) 家族構成人バーによ 高相などの比率で割つて剖替 (5) 替対象
土地 村の一部分だけ 排地全部 耕地全部第一次的な 新円開発
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32 20 12一部を失く文番 3 3 0
表紙あり 18
13 5表紙不明 3 0
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年月日 史料整理番号 校名(種較) 文書の完欠別 記載地目.
箇所数明和五1768 #8010 山割
帳 完 山畑明和五1768 #8011 山剖野帳
一=!77t= 山畑文政七1824 #8376 山王前山
麻畑六十歩剖 也71= 山畑
不明 #8018-1 無題 完
不明不明 #80182 無辺 完 剖
6つ不明 #8018-3 城山歩改 完
セクション3つ不明 #801&
4 岩手村山剖 完 9ヶ所の剖不明 #8018-5 無題
完 割2つ文久三年以降 #8018-6 無題 セクショ
ン2つ､その内剖3つ不明 #80
18-7 無視 完 不明不
明 #801&8 無題 完 2ヶ所不 373-
3 無退 完 6ヶ所表4b
山割史料の種類､文書題名別無題 山割帳 野帳 【場名】割 [場名]歩改 岩手村山剖 合計
合計 7 1 1 1
? ? ? ?
? ? ? ? ??
? ? ? ? ?
? ? ? ?? ?





















午 .代′ 史料整理番号. ∴題名 (種籾) 文事完大別 記
載担日宝永七1710 ♯8006 地割反分帳 I 完 由畑屋敷
延享四1747





挙 華文化五1808 #8373-2 地割帳
完 .田畑文化六1809. #8374
田畑地割下帳 完 ･由畑文政元181声 #8012 閲替帳 也71= 1田
文政元下1818 #8375 田畑地割下帳 完
i田畑天保十一1840 #8377 残五十歩剖覚帳
完 田天保十一
#8378 残五十歩割野帳 考 ∵ 田天保十三1842 9 田畑地割野帳 完
町･嘉永元1848.- #8380- ･磨ノ割 7
C弟永元1848 #8381. 無題 完 畑
不明 #807
不明 前半一部欠 田主不明 #8008
? ? ? ? ?
? ?
表5b 耕地史料の種頬 ;題名別
欠 撫超 反分帳 入立元帳 地割帳 田地自分前 地割㈲引帳 間引改ノ串 埠割下帳 埠割l喝替帳 -■帳 【割 ▲名],7
野剖 埠所負. 合計合 計 2 7 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
23円畑屋敷 0 01 1
2田畑 1 1 1 1 1 2
?
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全地目 田だけ 畑だけ 田畑T='け 山畑だけ
他 山 不 明耕 地 ･2 9 4 8
山 地 2 . 3 2
5表7 山地の割数
割数 文書件数
地 目15 1(カ) 山畑 .山





2 2 山畑 .目的だ
けか注 :上から2番目の文
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ッ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表8 耕地の割数







13 1 田畑 文番の前半の一分欠2 4
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山作成者分だけ 4 000改め分だけ .0 3?
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六才顛 ≡セ 新申藻 由ji6
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表13 畑割変更 (1)
??????????????????????? ?????
宝永七 延李三､円 宝筋六～七 天明元 寛政十二 文化六 文政元 文政元 天保十一
天保十一 益永元1710 1746-71756-71781 18α) 1809 1818 下1818 al840
b1840 ab1848#830島介)l原割畑 ?′4 20
/16 20/16 30′16 30/16(2)林地 (2)
30/16 30′16 30/? 監苧 30′17&15
百JB.価 (3) 1α)/16 1∝)′16 3->1割;103/?
新LZJ 畑 匝Z司 匝Z亘司 60/? 匝:亘I60/20 60/20I3)


























延革三､四∴ 宝暦六.Ti= 天明元1元■1 寛政十18bo 文化六 文政元 文政元下 天保三 天保十-a. 天保十一b1746-71756-7 1809 1818 1818
1832 1840 1840沢由 4割 . 1割 1割 1割 1割 1割 1割70/16(2)70(3)/1670/16 60/? 70/16 70/16 70/16
下西田百二十五歩 匡司甲 匡亘亘三国 匡至萱
司 匡至亘司国下西甲百歩 100/4巨頭Z
∃由 巨頭Z司 車 巨頭司田河原(5
50/?上田
?/16注 (1)割名欄の内容は歩数/割内区数｡
□-十六前ではないもの｡(2)延享三年｡同年同文啓に七十歩割があるので､これは別の割である?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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表15 残歩変更分 (1)
延事三､四 宝暦六～七 天明元寛政十文化六文政牢文野元天保三天保■天隼十1746⊥71756-717811800 180918pL下1881832.a1840bi840残歩
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表16 各割地帳に記載されている割数
年 題名 (種類) 対象地
剖致宝永七 (1710)#8(X娼 地割反分帳 31
モl丁も宝暦六一七 (1756-7)#8009 田畑地割帳 田畑屋敷
26塞 隼窒葉鞍尋醸:亘茸紅天
明元 (1781)#8014 田地割淘引帳 田畑 27党政十二 (180)#8373-1 くじ弓故の事
田畑 31文化五 (1808)#8373-2 地割帳
田畑 4文化六 (1809)#8374 田畑地
割下帳 田畑 33注文政元 (1818)#8012 田畑地 ㈲
替帳 田畑 27文政元下 (1818)#8375 田畑
地割下帳 (さげ帳 ?) 田畑 26天保十一a(1840)#8
377 残五十歩割党帳 田だけ 2天保十一b(1840)#8ウ8 剖野 3
天保十三 (1842)#8379 田畑地割野帳
田だけ 12嘉永元a(1848)#
? ? ? ??
? ? ?????????? ? ?
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午 整理番 引洞件 田引的 畑引洞 引関権利所有者 (級) 引陶権利のある割致早 致 件数
件数 数宝永七1710 #8(X姑 2tn ? ? 3人 :八兵衛､善兵衛､不明 (作成者 ?)
1:1畑 ?.(五十歩割)延宇三1746 お801
50 0 0延享四1711 #83f2 3 3 1(友七)
1(麻畑2)二三葉卿 j=≒喜萱 :9=≡二≦坊≡≦恐…≡筆=杏+貢菩 葉栗≡善≦≡担華準崇≡㌻;≡
第妻=j⊇串叩 隼芝㌢明和二道1765 #2554 o 0 0≡⊇l申 JO'3:Ii率 漢 ≡≒≡三$l=≠≒き;i車 { 葉:i 宜 5=由湧触 …≦
喪蒙等…ニ 轟車 ≡会 紳串 縛沖美≡蒙L鮮燕妥
文化五1808 #8373- 17 7 ld(2)2人高原3,善兵衛1 田 (残五
十歩弐ノ割)ijt 49(56)十l p≡蓋煎鵬=雄 薮蚊- liL;≡勤㌻毒害≡ 人瀬平董凄共敵 襲喜i
≡ 瓶 :卓⊆三二j≡まき子l 蘇;垂香≡苦禦車 美男…≡字書三･29≡:喜≡…i≡…;こ,L苧=事:≡隻29 車圭一
畏ま=,坤 素天保十一1840 #83
77 0ノ 0 0天保十一1840 #838
天保十三1842 #8379 li ll.0､8(7)(4);表25参照 . 5:田5
嘉永元a1848 #83600.
0 0嘉永元b1848
#83810 0 Or不明 6954 4. 4p0 五反田1ノ剖(3)喜太那;早稲田1友七2:五反田1ノ割
､早稲田不明 #8007 0 0 08 1 不明 畑か ?(5) 1;百歩割畑 ?
不明 #8015 0 0 0
不明 #8016 0 0 0
不明 #8017 8 8 0 1人 (作成者か)衆参26照 3:田3(
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友七 1 .2.5右衛門 .与書 .利右
衛門 2 1与舌 1 05
表19 文化六







安左衛門 3 1佐八 1
仙戒 .? 1
未登録与八 .庄左衛門 ､ 2 ?
? ? ? ? ? ? ??ー
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?




















圃_百 姓 名 ~
引㈲致 前致八兵衛
23 4.5善兵衛 ･12 2
? ? ??




? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????









畑百姓名 浦 沖 - 五反日 沢田七 麻畑三十 麻畑三十 新田畑
六 百歩- 合計ノ剖 -ノ割 十歩割 歩-ノ割 歩二ノ剖 十歩測
ノ剖助右衛門 1






1 .1合計 .1 2. 2 4
1 2 1 13表22 天明
元年田畑地割脳引帳引胸 #8014E
I] 畑百姓名
? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ?
















?? ??? ??? ?? ???? ??? ? ???
?
?? ?









1 2作左衛門 1 1








? ? ?? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ??
? ?
? ?

















表23b 文化六年田畑地割引胸 #8374 畑
百姓名 麻畑三十歩1 麻畑三十歩2 新田畑六十渉刺 竹原畑五十歩1(ケシ)竹原畑五十歩2(ケシ)竹原畑五十歩3(ケシ)竹原畑百歩2 竹原畑五十歩1 残畑
三十歩割 合計普兵衛 3 1 1 2 7
善兵衛 .三右街門 0作左衛門 0喜太郎 2 2 (2) 2 6
(8)庄左街門 .与八 .喜太郎








? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ??


















表24a 文政元年田畑地割圃療帳引関 #8012 田
百姓恵 下西百二 下西百歩 早稲田六 浦沖-ノ 浦沖二ノ 五反田- 五反田二 残歩五十 合計十五歩割 割 ' 十歩都 割
割 ノ割 ノ割 歩二ノ割八兵衛.･.1i ･.1..1. 2 1 ･L-4 ''4
4Jー lL6善兵衛 ー1 2 3
伝兵衛 0合
計 1 1 1 2 2 4 4 4 19表24b 文政元年田畑地割閲替帳引圏 #8012
畑百姓名 竹原畑百歩-ノ割 竹原畑百歩二ノ割 竹原畑五十歩三ノ剖
新田六十歩三ノ割 合計八兵衛 2
2 4善兵衛 1 1 2伝 2合 計 3 ■ 4 10
表25a 文政元年田畑地割下帳引圏 #8375 田
百姓名 下西百歩割 浦沖-ノ剖
五反田-ノ剖 五反田二ノ刺 残
歩五十歩二ノ割 食草t八兵衛 1 4 4 4.
13善兵衛 I 2
2伝兵衛? ?
? ? ? ? ?? ? ?




百姓名 竹原畑百]6.-ノ割 竹原型 竹原畑五十妙三ノ剖 畑六十歩割 長瀞畑 河原残畑40歩割 麻畑二 麻畑= 残畑三十歩割 ･合計十歩ノ割百歩_ノ割 四
十五歩割 十歩_ノ割八兵衛 2. 2 2 .2 2








左衛門.弥八 1 1 2嘉七 .也右衛門
1 1合計 ■3 2 2■ 4 1 1 9 5
2. 29表26 天保十三年田畑地割野帳引脳 #837
9 田百 姓 名 早稲凹六十葬制 浦沖-ノ剖 浦沖二ノ割 五反田-ノ刺 五反 二ノ剖 合 計
友七 1 1
2(友七)惣左街門 1 1
(啓助人)権左街門 ′ 2 2高原 .忠左街門 1 1
表28 不明 引BSl #8264 田
百 姓 名 . 六十歩剖 浦沖1 浦沖 2 五反田1 五反田
2 合 計友七
1 1十兵衛 .吉兵衛 1
1 2忠左衛門 1
1 1 3栄二耶 .米吉
2啓助 2 1
1 ■ 4 `合計 1 1 2 4 4 12表29 引閲が多い割の引圏分布合計六十歩(早稲田)
浦沖1 浦沖2 五反田 五反田 下西百歩 下西百二十五歩 残歩五十 2 姫桟由 沢田七十歩
1 2 1宝暦七 1
2 2天明元 1
､3 1文化五 4
文化六 1 1 2 6 5 1 1 1
3文政元党 1 ･2 2 4 ･4 1 1 4下天保十三 2
8017 2 . 3 3
8264 1 1麻畑 麻畑 新田
六十 百牢1■ 上西 上西2割
残歩畑三十刺 竹原畑五 竹原畑五 竹原畑五 竹原 竹原 竹原畑五十歩1 長瀞畑四十五歩割 河原残畑四十歩割三十 三十
歩(畑 三十 十歩 十歩 十妙 畑百
? ??
? ?? ?
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???? ?? ??? ??????? ?????????????ェ?
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